





La  parcel∙la  escollida,  situada  al  municipi  de  Montreuil,  compleix  els  requisits  demanats; 
4.000m²  de  sòl  disponible,  possibilitat  de  construcció  de  locals  terciaris  i  locals  d’artesans, 
connexió amb París amb  la  línia 9 del metro  i un preu del sòl una tercera part del mercat de 
París. 
No obstant,  trobem a  la mateixa parcel∙la  les  restes d’una antiga  fàbrica de guix  i ceràmica, 
concretament  l’estructura metàl∙lica d’una de  les naus  i  la xemeneia. El  límit entre parcel∙les 
està definit per murs de pedra d’una alçada variable. També trobem restes de murs agrícoles 
en el  límit amb  la rue Marcel Dufriche. Aquest elements seran conservats  i rehabilitats en el 
projecte. 
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